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DIRECCIÓN Y ADMÓN: PLAZA SAS, 7, BAJO 
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Z A R A G O Z A ¿INTERESA AL T U R I S T A ? 
EN comentarios de la Prensa l o c a l y en conversaciones de ca-
sino, se observa a veces 
la preocupación y la du-
da respecto el poder de 
atracción q u e nuestra 
ciudad ejerce en los pla-
nes de visita de los tu-
ristas a España. 
Hemos dicho en ocan 
siones anteriores, que la 
capital de Aragón es más 
conocida de lo que mu-
chos suponen. La circuns-
tancia de que tal o cual 
ciudad o agencia de via-
jes extranjera no tuviera 
noticias die Zaragoza, ha 
dado lugar a la creencia 
de que el desconocimien-
to era general, y que la 
ausencia de estas infor-
maciones causaba grave 
perjuicio a nuestros inte-
reses ciudadanos. Y de 
ahí las censuras que he-
mos leído y escuchado. 
Sin embargo, la reali-
dad no andaba de acuer-
do con estos criterios lo-
o a 1 i stas, exagerados y 
parciales. 
Zaragoza era conocida 
de mucho tiempo atrás; 
no solo por su nombre 
glorioso sentado en todas 
las historias universales que los estudiantes de los 
países cultos han tenido que aprender; no, tam-
bién, por ser el trono de la Santísima Virgen del 
Pilar, reina de la Hispanidad, que en el orden re-
ligioso ningún creyente debe ignorar; sino porque 
se habían tendddo lazos de relación y amistad con 
niiultitud de organismos 
turísticos, y la propagan-
da en francés, inglés y 
alemán, desde hace años 
había divulgado el nom-
bre de nuestra ciudad, 
aureolado p o r aquellas 
destacadas circunstancias 
morales, y además, por 
las seguridades de su 
simpatía, su obsequiosi-
dad y su distinguido as-
pecto social. 
Esto hicieron, con ca-
rácter organizado y cien-
tífico, este Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda 
de Aragón y seguidamen-
te la Dirección General 
del Turismo; y estas rea-
lizaciones fueron las que 
calaron hondo y han da-
do sus frutos, en cuanto 
el ambiente político, so-
cial y económico interna-
ciona-l lo ha hecho posi-
ble. De ahí la masa de 
extranjeros que vinieron 
a Zaragoza el año pasa-
do, y aun el anterior, 
cuando la edición de pro-
pagandla turística e n 
grande escala apenas ha-
bía llegado a su destino 
lejano. De ahí la expansi-
vidad con que llegaron a 
nuestra urbe miles de v i -
sitantes, como quienes se presentan en una pobla-
ción amiga que no ha de asombrarles, pero que ha 
de acogerles con familiaridad y agrado. Y así fué, 
y así han sido recibidos, y por nuestras calles pa-
searon y nuestros grandes templos visitaron, apre-
ciando detalles que le satisfacían; muchos gusta-
— i — 
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ron nuestros platos típicos, muclios conocieron 
nuestro folklore, conviniendo todos en que Zarago-
za era "sympathiq^ue", "gaie" y "charmante". 
Y con la propaganda lanzada por este excelentí-
simo Ayuntamiento hace dos años, la del Centro 
Superior del Turismo, los seryicios orales y escritos 
de dicho órgano oficial, juntamente con los efusivos 
de nuestro Sindicato de Iniciativa, y acompañados 
por quienes se sumaron a estos patrióticos acogi-
mientos, los turistas fueron de aquí para allí, vien-
do cuanto pudiera interesarles, contemplando nues-
tro museo catedralicio, nuestros tesoros de arte, 
nuestro interesante museo de Bellas Artes, incluso 
E l notable Quinteto Roig, que actúa diariamente 
en el Centro Mercantil de Zaragoza 
•' • - i • •' • .1 • . • • 
nuestros casinos elegantes, escuchando música de 
su país, como en el Centro Mercantil, Industrial y 
Agrícola, merced al delicado rasgo del quinteto di-
rigido por el notable violinista señor Roig e inte-
grado por eminentes profesores, cuyos nombres f i -
guran en los grandes conciertos sinfónicos que dan 
celebridad a esta población. 
Zaragoza, efectivamente, interesa al turista, y 
será ciudad muy visitada. Su posición geográfica la 
instituye paso a los núcleos urbanísticos más gran-
des de España; su significación espiritual exige 
unos instantes de recogimiento bajo las naves de 
nuestros templos mayores, y su vivir ciudadano ex-
pansivo y dinámico, garantiza a toólo forastero una 
estancia placentera y de grata recordanza. 
E N C E L 
i f l i i l 
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LA fábula die las joyas q̂ ue Doña Isabel la Cató-lica se dice que empeñó para que Colón reali-zara su famosa expedición, no desaparece a 
pesar de las pruebas aducidas documentalmente en 
contra de la fábula y en pro de la verdad histórica, 
por el gran maestro don Andrés Giménez Soler, por 
don Hilarión Jimeno, por Pilar Comín y por don 
Anselmo Gascón de Gotor, entre otros. 
Y como es una cosa muy bonita, no desaparece, 
n i desaparecerá por eso, por bonita. Si. non e vero, 
e ben trovato. 
Yo estoy en que esa fábula y otras, más que ofen-
siva contra Don Fernando el Católico es una ofen-
siva contra Aragón hecha por Castilla y favorecida 
por la ignorancia de los demás, tanto de dentro 
como de fuera. 
Quiero ahora fijarme en pro de ésta mi afirma-
ción en otro hecho, en el cual veo que nadie se ha 
fijado ni se fija, y que, manoseadlo a diario en es-
cuelas y centros de enseñanza y del saber, no se le 
da la importancia que tiene-en justicia, y que es 
para Aragón una ofensa que debemos hacer des-
aparecer. 
Este hecho es la nomenclatura de los Reyes de 
España. 
Hubo en Castilla once Alfonsos y cuatro Fer-
nandos. 
Hubo en Aragón cinco Alfonsos y dos Fernandos. 
Con los Reyes Católicos termina Castilla, termina 
Aragón como Reino y comienza España, nace Es-
paña. 
Como Reyes de España han reinado, entre otros, 
algunos Alfonsos y algunos Fernandos. 
Lo más natural, lógico, justo e históricamente 
cierto era que el primer Alfonso dle España hubie-
ra sido llamado Alfonso I de España; y sin saber 
por qué razón o sinrazón, se le viene llamando Al -
fonso X I I . Y al siguiente AlfonsT), que debiera ser 
llamado Alfonso I I de España, se le viene llamando 
Alfonso X I I I . 
¿Por qué rszón? Por la misma razón q̂ ue se si-
guió la nomenclatura de Castilla podía haberse se-
guido la de los Reyes de Aragón; y en ese caso, el 
Alfonso X I I de España pudiera ser llamado Alfon-
so VI , y a Alfonso X I I I se le podría llamar Alfon-
so VIL 
Y ocurre lo mismo, pero con mayor inconsecuen-
cia, como se dirá, con los Fernandos. 
Don Fernando el Católico, que es el Fernando I I 
de Aragón, se le dice que es el Fernando V de Cas-
tilla. Y esto es inadmisible, es propiamente un in-
sulto para nuestro gran Rey Fernando el Católico 
y un g'rave insulto para Aragón. 
Todos sabemos el odio que se le tenía en" Casti-
lla a Don Fernando el Católico, por aquellos nobles 
casteHanos, que de nobleza no tenían otra cosa que 
su nacimiento. Ni tenían nobleza, ni patriotismo. A 
Don Fernando lo odiaban por ser enérgico contra 
sus maquinaciones vergonzosas y por ser el brazo 
derecho de la Reina Doña Isabel; y, también, por 
ser todo un hombre. 
Lo odiaban, decimos, y, llevados de ese odio, al 
morir Doña Isabel hubo Don Fernando de salir de 
Castilla diespreciado por aquella Nobleza sin no-
bleza y marchar de aquélla sin nadie que le acom-
Doña Isabel la Católica 
(Cliché archivo Inst. "Fernando el Católico") 
paña ra para ir a Aragón, a su Aragón, a excepción 
del gran Fray Diego de Deza. 
Pues si esto es así, como todos lo sabemos, ¿por 
qué sinrazón se le llama Fernando V? Don Fer-
nando el Católico es Fernando H, y solamente Fer-
nando I I de Aragón; nada de Castilla. Y como Rey 
de España debiera ser llamatro Fernando 1. Reino 
nuevo, nomenclatura nueva. 
Al que llamamos Fernando V I de España debié-
ramos llaman Fernando I I de España; y a Fernan-
do V I I , Fernando I I I . 
Y ahora, puesto en aclarar todo ello, dos cosas 
más desearíamos saber, si es que alguien lo sabe: 
1. a ¿Qué sinrazón hubo para que a los Alfon-
sos y a los Fernandos de España se les llamara si-
guiendo la nomenclatura de Castilla? La contesta-
ción que sospecho es una afrenta para Aragón. Se 
considera por los castellanos a España como una 
prolongación, como una continuación de Castilla; y 
a Aragón como una colonia; y a los Reyes de Es-
paña como una prolongación o sucesión de los Re-
yes castellanos. 
2. a ¿Cómo los hombres de cultura, de ciencia de 
Aragón, consintieron en esta mentira histórica?; 
¿cómo no se alzaron en defensa de la verdad y de 
Aragón ofendidos?; ¿Cómo se allanaron ante tal 
humiillación para Aragón? 
¿Vendrá la hora en que se reparen esas injusti-
cias, y en Que, en este punto y en otros muchos, se 
respete la verdad histórica y se corrijan estas fá-
bulas y estas otras mentiras? 
J. ANTONIO DEL CACHO 
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P O R T I E R R A S D E L J A L O N 
cCa a ¡ ( jks i í i k San f rancisco de C í i f a t a | a ( f 
A pesar de que tuvieron sus defensores, todos ellos ara-
* goneses de auténtica solera, han desaparecido paulati-
namente de nuestro suelo, y de la manera más absurda y 
estúpida, una serie de notables obras maestras, tales como 
San Pedro Mártir, en Calatayud; el expatriado "Patio de la 
Infanta" y la demolida Torre Nueva, en Zaragoza; el cam-
panario mudéjar de Santiago, en Daroca, y tantas otras 
más... 
Hoy se trae a estas columnas otro monumento, casi del 
todo desconocido y que, irremisiblemente, está condenado 
a muerte, sin salvación posible. Nos referimos a la iglesia 
del convento de San Francisco. Cualquiera que sea aman-
te del arte y contemple la fotografía adjunta., que por primera 
vez se publica, se apenará profundamente. 
Si se ha dicho que está llamada a desaparecer en un 
próximo no lejano, es a causa de que cualquier día se 
desplomará* la nave de la iglesia y, de no suceder así, existe 
todavía otro peligro mayor: el de ser en la actualidad pro-
piedad privada y estar enclavada en lo más céntrico de la 
ciudad. 
* * * 
Hagamos su descripción: Trátase de una iglesia gótica, 
franciscana, del siglo xv, de una sola nave, pero eso sí, mag-
nífica y de una sencillez encantadora, teniendo toda una 
serie de ventanales tabicados con yeso y ladrillo, de factura 
Un detalle de la capilla de Liñán, con el escudo 
de armas de la familia 
gótica, dignos de ser conservados por su belleza, máxime 
pensando en que son los únicos ejemplares que de tal 
estilo se conservan en Calatayud. 
Toda la planta del edificio está destinada para fábrica 
de cajas fruteras, causando una impresión desagradable en 
extremo ese espectácülo tan repulsivo ante los ojos de per-
sonas habituadas a las sensaciones artísticas, por elemen-
tal que sea su formación estética. Y como vaticinando todo 
este final catastrófico, salió de Calatayud para la provincia 
de Madrid, concretamente para Arganda, el retablo del 
altar mayor, y allí quedó instalado de manera digna y ele-
gante, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista; no en 
vano había pasado por delante de él toda una cadena de 
acontecimientos notables y curiosos de la vida-local, de los 
que no cabe su relación en este artículo. 
Como la finalidad que se persigue no es otra que la de 
dar a conocer la riqueza artística del valle jalonés, aunque 
sea someramente examinaremos lo que contiene todavía 
esta iglesia: Después de lo dicho, además de la fastuosa 
clave de la cabecera, nos llamará la atención la capilla de 
los Liñán, de estilo barroco, mas de un barroquismo atra-
yente y simpático. La parte exterior es magnífica, y mucho' 
mejor que haceí su descripción será contemplar la parte su-
perior de la misma, campeando en lo alto las armas de la 
familia fundadora. Pero, si pasamos al interior y observa-
mos la bóveda de la capilla, toda ella en yeso e historiada 
con figuras bíblicas, quedaremos gratamente sorprendidos 
por su majestuosa grandeza. No queda allí el menor espa-
cio libre y, sin embargo, la obra no resulta atormentada 
y doliente, porque el artista supo imprimirle una vitalidad 
espiritual insospechada, presentándonos los personajes con 
la mayor naturalidad. 
De intento hemos dejado para lo último el hablar de un. 
escudo de armas existente en el lado derecho de la iglesia y 
debajo del arco del antiguo coro: es, sencillamente, una pie-
dra alabastrina de 76 centímetros por cada uno de sus 
lados, la cual representa las armas de un Liñán —la lina-
juda familia bilbilitana ya citada y enemiga irreconciliable 
de otra familia, la de los Sayas, que tanto dieron que hablar 
y pelear en Calatayud—. y cuyo escudo está sostenido por las 
manos de dos ángeles arrodillados. 
Dicha piedra armera, esculpida indudablemente por un 
morisco de principios del siglo xvii, no acostumbrado a 
tales obras sino a las de ladrillería y yesería, se encontró 
con el problema de que se tuvo que inspirar, en medio de 
su primitivismo escultórico, en lo gótico-mudéjar-barroco, y 
sus ángeles tenantes son de una factura completamente mo-
derna y modernista, por el detalle de las facciones de los 
mismos y por su proceso artístico, estando orlado dicho es-
cudo con motivos mudéjares -rúnico caso en piedra que 
conozco en la comarca— de procedimiento de lazo, el que 
más tarde tendrá una floración inusitada desde Alhama 
de Aragón hasta Zaragoza. En Calatayud encontramos es-
pléndidos ejemplares en bóvedas, como en la Colegial de 
Santa María —capillas de San Joaquín, de la Virgen de 
la Cabeza, sala capitular, etc.— y en la iglesia del convento 
de Benedictinas, donde.la tradición señala el. lugar en que 
naciera San Iñigo. 
Pero el lazo que está orlando la piedra armera es curioso, 
entre otras causas porque el artista le dió una solución fa-
llida, por el motivo de que dicho procedimiento artístico de 
lo barroco-mudéjar, consistente en hacer pasar, alternán-
dolas, unas fajas por debajo de otras, es decir, la que pasa 
por encima a continuación tiene que efectuarlo por debajo, 
las cuales deben estar perfectamente encadenadas para que 
no se pueda saber ni dónde empieza ni dónde termina la 
obra, y, en este caso, se observa inmediatamente dónde em-
pezó el artista y dónde terminó, pues en el ángulo supe-
rior derecho dejó una faja suelta a la que no pudo, o no 
supo, darle solución de continuidad. 
Si depresivo es el estado actual del monumento, no lo.es 
menos el de la piedra armera. Cuando les explico a los 
alumnos de primer curso de Geografía y les aclaro el Con-
cepto de meridiano con la casi rutinaria definición de que 
es una línea imaginaria que, pasando por los polos, divide 
a la tierra en dos partes iguales, fatalmente entonces me 
acuerdo de esta piedra. Tres o cuatro meses después de ha-
ber obtenido la fotografía, y como si allí no hubiera bas-
tante local, la persona que fuera encargada para ello no tuvo 
otra ocurrencia que la de separar un pequeño trozo, por 
medio de obra de albañilería, para oficina o algo análogo, 
y uno de los tabiques que se levantaron divide la piedra de 
referencia en dos mitades iguales, de forma que hoy día 
no se la puede contemplar en toda su belleza plástica. 
No sólo por este caso concreto, sino por otros análogos y 
la repetida frecuencia. con que se suceden en Aragón y 
fuera de Aragón, no está de más que, como punto final, se 
transcriban,' recordándolas, las magníficas frases del último 
gran poeta romántico, Gustavo Adolfo Bécquer, escritas en 
una de sus visitas toledanas: "En nombre de los poetas y 
de los artistas, en nombre de los que sueñan y de los que 
estudian, se prohibe a la civilización que toque a una sola 
de estas piedras con su mano demoledora y prosaica." 
SALVADOR AMADA SANZ 
Especialidad en la interpretación í í ^ 
de recetas de los señores oculistas ^ 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
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%Í tuiste pitesmUmimta de dau ^ u m fHanem 
NTRE todos los recuerdos que guardo de don. 
Juan Moneva hay uno qué siempre me impre-
siona hondamente: el de su presentimiento del 
trágico fin de su hijo Jaime. 
Era por el verano del año 1931, cuando míe sor-
prendió la mañanera visita de mi poco madrugadbr 
amigo, entonces joven arquitecto, Pepe Beltrá'n Na-
varro, quien me espetó: 
—-Acabo de recibir la visita de don Juan Moneva, 
quien me ha preocupado muy de veras, y quisiera 
yo contar con su consejo, como amigos que somos 
de Jaime, 
— ¿ ? 
—Figúrese que me ha dicho de buenas a prime-
ras: "Me encuentro muy preocupado con la ausen-
cia de mi hijo, que, como usted sabe, 
marchó a Torres de Berrellén, invi-
tado, por haber firmado como arqui-
tecto la certificación de aptitud de 
un ruedo —plaza provisional—, he-
cho con maderos, adonde correr las 
vaquillas festeras. No es que me ex-
trañe el que mi hijo no escriba, pues 
yo tampoco lo hago cuando estoy en 
viaje ni anuncio mi vuelta a casa, 
presentándome en ella como si vol-
viese de la misa en el Servicio Do-
méstico o de la clase en mi aula. Y 
he dicho m i h i jo porque, a diferen-
cia del ¡libro que llevo, le he dado el 
ser: que no para indicar propiedad, 
imposible sobre quien goza de libre 
albedrío. Pero es el caso que desde 
hace tiempo tengo el presentimien-
to die que Jaime ha de morir de acci-
dente. Incomprensible, ¿verdad? No 
obstante, le agradeceré me asista us-
ted dando los pasos necesarios para 
tener noticias, que ruego a Dios no 
sean malas. En todo caso, q4ue Jaime no sepa nada 
de mi preocupación". 
—No creo en presentimientos—contesté—, pero 
estimo lo más acertado tome el coche, entre en To-
rres de Berrellén como si viniese de Garrapinillos, 
y pregunte. Me creo que todo guede reducido a la 
solicitud y festejos de los anijigos de allí, que le 
retengan. 
Así lo hizo Pepe Beltrán, con el resultado por 
mí previsto. 
—¿Quieres algo para los de tu casa, Jaime? 
—'Nada, Pepe. Si los' ves, que iré en cuanto aquí 
me den suelta. 
Cumplió Beltrán este último encargo, oyendo en-
tonces de don Juan: 
; —Gracias a Dios, quedo tranquilo por esta oca-
sión. No sé por qué me dejo obsesionar por tan ab-
surdas ideas. 
Pasado algún tiempo, hablamos superficialmente 
a Jaime sobre la preocupación dle su padre cuando 
su continuada estancia en Torres, mostrándonos 
aquél su extrañeza. 
Seguramente no se podía contar con tres cifras 
el número de semanas transcurrido, cuando se 
cumplió el triste presentimiento de don Juan, mu-
riendo Jaime, por accidente, en el eiercicio de su 
profesión. 
De tiempo atrás tenía el señor de Ardid el pro-
pósito de la restauración del viejo 
palacio de sus antepasados en Villa-
franca, y había encargado diel pro-
yecto a Jaime, quien se proponía 
conjugar las viejas líneas feudales 
con el indispensable "confort". 
—-Cuidado, Jaime, que la escalera 
está cortada y vamos sin luz—dijo 
el de Ardid. 
—Sí, ya recuerdo; pero es abajo. 
Apenas había terminado la última 
palabra, tan última para él, cuando 
sobrevino el fatal accidente. 
No cedió aquella noche don Juan 
a las instancias de los amigos; por 
condescender, aceptó Unos libros por 
cabezal, y se tumbó en un banco de 
la biblioteca de la Universidad, con-
vertida en capilla ardiente, cara al 
cadáver dé su hijo. A la mañana si-
guiente, en el atrio de la Magdalena, 
se adelantó, presuroso, para ayudiar 
a quienes cargaban el sencillo ataúd 
en el coche mortuorio; después, en 
el cementerio, hizo el recorrido con 
la mano puesta sobre el mismo. 
En la sesión de sobremesa de Radio Aragón leí 
una cuartilla necrológica! relativa al amigo bueno, 
afectuoso, serióte, libre de las viciosas ataduras tan 
corrientes en la juventud, que había volado al cielo 
desde el tramo cortadio de la escalerai de un vetusto 
palacio-caserón. Ahora, pidiendo perdón a los fa-
miliares por la renovación de tan tristes recuerdos, 
pido tamjbién a Dios q̂ ue padre ie hijo se hayan en-
contrado y vuelto a abrazar sin la preocupación de 
esas efusividades que tanto dominó en el ánimo 
de don Juan Monevai y Puyo!. 
GARCÍA GARCÍA GARCÍA 
L A C A S A D E G O Y A 
y ARIAS veces ha mencionado la prensa el abandono en que 
v Zaragoza tiene la casa natal de Goya en Fuendetodos. 
Los amantes del arte quizá juzguen mal a aquellos que 
tuvieron obligación en tiempos pasados de salvar aquel re-
cinto, y como debemos defender a quienes con todo entu-
siasmo y esfuerzo personal pusieron su celo en la conser-
vación del modesto solar en el que vió la luz primera el in-
signe pintor, no podemos' por menos que hacerlo patente. 
El Sindicato de Iniciativa, siempre con modestos recur-
sos, creó un pequeño museo en la Casa natal de Goya, 
propiedad del pintor Zuloaga, en Fuendetodos. Ya Zuloaga 
la compró para salvarla. El "Sipa" reunió distintos enseres, 
muebles, reproducciones de aguafuertes, escritos, cuadros, 
camas, arquimesas talladas de su época, cerámicas, e ins-
taló un hogar típico, dando a la modesta vivienda ambiente 
adecuado, donde el visitante entraba con emoción y reco-
gimiento, firmando en un álbum, en el que se leían firmas 
y comentarios de admiradores de todo el mundo. 
Editó postales, a todo color, de diez de sus mejores cua-
dros, que se vendían como recuerdo, y también eran soli-
citados ejemplares de su Revista "Aragón" del número de-
dicado al Centenario de Goya, esfuerzo editorial dedicado 
al famoso pintor que pocos lo superaron en España. 
Para cuidar aquella casa compró el "Sipa" la contigua, 
dando en ella vivienda gratuita a una familia que cuidaba 
la de Goya y acompañaba al visitante, el que siempre elo-
gió la conservación sin retoques de aquellas paredes donde 
se movieron por primera vez unos ojos y unas manos que de-
jaron a la posteridad obras inmortales. 
1936. Pasó la ola, desvalijó la casa, se llevó muebles, re-
producciones, cuadros y cerámica, postales y revistas, de-
jando únicamente las paredes. El "Sipa" no pudo reunir 
otra vez aquellos recuerdos procedentes de familias des-
cendientes de la de Goya, ni sostener la casa de la guar̂ -
desa, que nada tenía que guardar; falto de ayuda, hubo de 
venderla hace dos años para atender obligaciones que le 
proporcionan sus entusiasmos por Zaragoza. El Ayuntamien-
to de Fuendetodos cuida ahora la Casa de Goya, que es 
propiedad d̂e Zuloaga. 
Cuando'se hable de la Casa de Goya en Fuendetodos, es 
de justicia recordar con gratitud los esfuerzos del "Sipa" 
por conservarla para admiración y delicado recuerdo de los 
estudiosos del arte, y que el abandono ha sido debido a 
quienes no cumplieron con su deber estando obligados a 
ello. 
ANTONIO GRACIA 
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acó KyiLÍntdla 
• V / 9 i n n e o 
rogones 
D. Francisco Quintilla recibe 
el artístico pergamino que le 
ofrece el Presidente de la 
Asociación de la Prensa 
zaragozana 
m 
A vida tiene contrastes que pasan desaperci-
bidos al común sentir de las gentes. Junto al 
hombre brillante, espectacular en todas sus 
acciones que sabe mostrar a los demás para que 
se aprecien en todo su valor y sean destacadas 
con singular relieve, existe el trabajador silencio-
so, modesto, que dia a dia va tejiendo una vida 
llena de hechos meritorios, sin afán de exhibición, 
sin darse cuenta de que su actuación social, artís-
tica o literaria, su tesón, que no se apaga a pesar 
de transcurrir inadvertido, puede llegar un mo-
mento en qüe salgan a la luz del sol, un sol es-
plendoroso que ilumina con fuerza atravesando 
las nubes de la indiferencia., de la incomprensión 
del olvido, y sean reconocidas sus virtudes. 
No representa esta diferente idiosincrasia entre 
los hombres, que aquellos que saben administrar 
sus talentos y mostrarlos a la pública admiración 
carezcan de méritos para ello, no. Aparte de los 
falsos ídolos que siejmpre han existido y exis-
tirán —la humanidad no puede ser perfecta— 
es cierto que hay muchos seres merecedores del 
encumbram)ie(nto en q!ue lía isociédad los coloca 
porque ellos han tenido también la preocupación 
de situarse en primera fila. 
Paco Quintilla pertenece al grupo de los des-
preocupados. Es un valor aragonés que ha tra-
bajado siempre en la soledadl de su laboratorio 
sin más compañía que los libros —los mejores 
amigos del hombre— y allí ha producido obras 
teatrales, versos, cuentos, novelas, y sobre todo 
ha llevado con ejemplar dignidad la dirección de 
<fEl Pirineo Aragonés", el amor ole sus amores, 
cuya colección a través de muchos lustros, es un 
índice de la labor de este infatigable escritor. La-
bor sana, limpia, llevada con abnegación de após-
tol. Jamás se empleó la pluma die Quintilla^ en 
turbios mlenesteres, en cominerías, en polémicas 
de bajo nivel. Sus escritos son siempre alecciona-
dores, reflejan un alma bondadosa que no tiene 
hieles para el prójimo, transpiran un tempera-' 
monto fundamentalmente cristiano y demuestran 
un patriotismo de mucho valor. 
"E l Pirineo Aragonés" fué fundado hace más de 
70 años por su padre, D. Carlos Quintilla, caballero 
intachable, q̂ ue supo inculcar en el corazón de sus 
hijos toda la hombría de bien que él atesoraba, 
y "que les dejó en herencia, como el legado más 
rico en virtudes que podía dejarles. Sus hijos 
practicaron siempre estos bueños ejemplos, y Paco 
fué el encargado de continuar la labor de la im-
prenta y del semanario; y él ha seguido la ruta 
que D. "Carlos dejó trazada llevando la dirección 
del periódico con tan plausible acierto del que es 
la mejor prueba el arraigo que tiene " E l Pirineo 
Aragonés" en toda la montaña, el crédito que me-
rece y que, lejos de decaer, ha ido aumentando 
sensiblemente. 
Hay que poseer todo el recio carácter dte este 
bendito pueblo aragonés para sostener una pu-
blicación año tras año, sin desmayos, sin eclipses 
de la voluntad y conservando siempre la misma 
orientación, sin apartarse de las reglas prudentes 
de convivencia, sin estridencias, haciendo en todo 
momento labor constructiva. 
" E l Pirineo Aragonés", desde su fundación si-
gue apareciendlo todas las semanas sin esperar 
más recompensa que la comprensión y la sim-
patía de sus lectores, el premio que más aprecia el 
corazón sensible de Paco Quintilla. Pero como la 
verdad se abre siempre paso, y Dios permite en 
ocasiones que el mérito y la modestia sean tam-
bién reconocidos por los hombres, á "E l Pirineo 
Aragonés" le llegó su hora, y fué la Asociación dé 
la Prensa de Zaragoza, con motivo de celebrar sus 
bodas de oro el pasado diciembre, quien dió la voz 
d(e alerta, y recogiendo el sentimiento de cuantos 
se dedican al periodismo, organizó un homenaje 
dedicado a este semanario jacetano, el decano de 
la prensa aragonesa, personificado en la persona 
de su director, D. Francisco Quintilla Aramendía. 
Y fué a los postres de la comida que anualmente 
ofrece la Asociación die la Prensa a su Cuadro 
médico, cuando el presidente, clon José Morales, 
ensalzó públicamente los méritos que concurrían 
en el periódico y en su director que, por su histo-
rial limpio, por su acendrado patriotismo, por sus 
virtudes ciudadanas, y por los méritos literarios, 
se había hecho acreedor al agradecimiento públi-
co de todos sus compañeros perioddstas, entregán-
dole seguidamente un pergamino artísticamente 
dibuiado por los hermanos Albareda, para que 
quedase permanente constancia del acto que allí 
se celebraba. 
A la comida asistieron las autoridades zarago-
zanas, y la ciudad, representada por su alcalde, 
don José M.a García Belenguer, se asoció al ho-
menaje que con tanta justicia se tributaba a " E l 
Pirinèo Aragonés". „ 
i Qué momentos de emoción debieron ser aque-
llos para Paco Quintilla! ¡Qué sacudidas senti-
mentales debió experimentar su noble icorazón! 
El, tan sencillo, tan enemigo de toda ostentación, 
se veía rodeado de cariño, de comprensión y 
acompañado del afecto de la ciudad y de sus com-
pañeros periodistas. Quiso contestár, agradecer; 
pero el recuerdo de su padre, creador del sema-
nario, empañó su voz y las lágrimas asomaron a 
sus ojos. Se rehizo, y con la modestia que le ca-
racteriza, con su innata bondad, que en él es se-
ñorío de . alma, leyó una inspirada composición 
poética que fiué premiada con una estruendosa 
ovación. 
"La vida cobra, la vida paga", dijo Benavente. 
¿No es verdad, querido Paco, que eí insigne dra-
maturgo tiene razón? 
E. BERDEJO CASAÑAL 
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SINDICATO DE INICIATIVA Y P R O P A G A N D A DE A R A G O N 
Memoria eorrespondiente al Ejercicio de 19151 
A l redactar l a Memor ia que reglamentariamente exp l i ca nues-
tras actuaciones e n e l curso de l p a s a d o 1951 , u n hecho alenta-
dor f ecunda nuestros recuerdos y v iene a prestar solidez a l a 
obra que este Sindicato de I n i c i a t i v a personif ica: e l a u g e d e l 
turismo receptivo que trajo a Z a r a g o z a cons iderable n ú m e r o de 
vis i tantes . 
O t r a c i rcuns tanc ia h a contribuido, t a m b i é n , a v igorizar nues-
tras aportaciones; e l e s p í r i t u de comprensivo a p o y o y d e fe por 
l a labor tur í s t i ca que desarrol lamos , mantenido por los protec-
tores inscritos e n nues tra E n t i d a d . 
Y es tanto m á s h a l a g a d o r a es ta actitud, y tanto m á s satis-
factorio a q u e l resultado, cuanto menos espectacular se o f r e c í a 
nues tra conducta , y ^ n e l retiro de nuestra s e c r e t a r í a , o e n e l 
ambiente de nues tra s a l a de informaciones, s in rec lamo alguno, 
c o b r a b a n forma in tensa y eficiente l a m o v i l i z a c i ó n de l a propa-
g a n d a loca l y l a r e c e p c i ó n de turistas de m u y d i v e r s a s nacio-
n a l i d a d e s . 
E s cierto que este sometimiento de nuestros trabajos a proce-
dimientos exentos de efectismos, h a desorientado a muchos ob-
servadores s u p é r f i c i a l e s que a t r i b u í a n a insuf ic iencia de volun-
tad lo que e r a n dificultades insuperables y c a r e n c i a de medios 
bastantes p a r a obrar a m p l i a y notoriamente. 
Pero hemos cerrado e l 26 ejercicio y , como en los anteriores, 
demostraremos que hemos trabajado "por y p a r a A r a g ó n y 
Z a r a g o z a " , manteniendo e l ritmo de u n a s procuraciones turís-
t icas carac ter i zadas por s u solidez, s u continuidad y s u ex-
per ienc ia . 
E n c a p í t u l o s suces ivos daremos referencias justificantes de l 
i n t e r é s que nos mueve y de l a labor e s p e c í f i c a puesta en 
p r á c t i c a . 
I N F O R M A C I O N E S Y P R O P A G A N D A . — U n a d i s p o s i c i ó n oficial 
d e l Centro Superior de Turismo hizo posible acrecer l a v i v a c i -
d a d y eficiencia de estos servic ios , a l en lazar s u Ofic ina de 
Z a r a g o z a con nues tra S e c r e t a r í a , a u n a n d o con ello exper ienc ias 
y esfuerzos y l l evando a l a s esferas de a q u e l Departamento 
e1. sentimiento c á l i d o de amor a A r a g ó n que I r r a d i a nuestro 
viejo "S ipa" . 
F á c i l es , pues , suponer, que l a s tareas fueron gustosamente 
l l e v a d a s a sus mejores consecuenc ias , y que e l extraordinario 
movimiento informativo y de p r o p a g a n d a , conjuntamente aten-
dido por a m b a s Of ic inas , s e d e s a r r o l l a r a a r m ó n i c a y provecho-
samente . 
Iniciado e l verano , nuestra s a l a de consultas de l a p l a z a de 
S a s f u é , en muchos momentos, materialmente i n v a d i d a por u n á 
muchedumbre de forasteros a quienes entregamos u n a pe-
q u e ñ a g u í a y un p l a n o de Z a r a g o z a , mater ia l bastante a orien 
tarles y a permitirles u n recordatorio de s u paso por e s ta 
c i u d a d . 
Pero nuestros esfuerzos desbordaron e l l imitado marco de 
nuestro recinto, y e n los hoteles, cuando ¡o a d v e r t í a m o s , y en l a 
v í a p ú b l i c a , cuando a c e r t á b a m o s a loca l izar extranjeros p a s e a n -
do a i s ladamente y un tanto desorientados, a l l í t e n d í a m o s nues-
tro documental informativo, procurando que l a s frases "très gen-
til", "très sympathique", d e d i c a d a s a l acogimiento que o b t e n í a n 
de nuestra c i u d a d , fueran copiosas y u n á n i m e s . 
Por esto, l a cifra de 15.234 visitantes a nuestras oficinas, 
d a d a oficialmente, no refleja con exactitud los servic ios presta-
dos . A c l a r a r e m o s que entre l a m a s a de extranjeros visitantes 
predominaron los franceses , constituidos por u n a c la se m e d i a 
f á c i l a interesarse por nuestros monumentos y compenetrarse 
con nuestro v iv i r c iudadano . 
Como testimonio de esta " p o l í t i c a " , e fus iva y de c a p t a c i ó n 
tur í s t i ca , recordemos que e l miembro de esta Direct iva , cr í t ico 
de arte y a c a d é m i c o , don J o s é A l b a r e d a , d i ó u n a conferencia 
sobre " E l Tesoro ar t í s t i co de l a Seo"; otra evocando e l v i a j e 
a s a m b l e í s t i c o de l a "Féc i t"; otra en v i s i ta a los Museos , y múl -
tiples disertaciones, a c o m p a ñ a n d o a Ml le . Martine M e r r y ; a 
los excursionistas de nuestro " S i p a " en l a v i s i ta a Cinco V i -
l l a s , Jav ier y S a n g ü e s a ; a l g r a n h i span i s ta don Eugen io V i c e n -
te L ó p e z , presidente d e l Crucero Argentino a E s p a ñ a y R o m a ; 
a Mr. D a u c h e l , s u s e ñ o r a y s e ñ o r i t a R o u l l e a u ; a l a s d e l e g a d a s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s de l Pr imer Congreso Hi spanoamer icano ce-
lebrado e n M a d r i d , a s u p a s o por nues tra c i u d a d . T a m b i é n a l 
de legado de T r a b a j o , don P e l a y o G o n z á l e z de L e n a , y los an-
tiguos a lumnos de l a E s c u e l a de C a p a c i t a c i ó n Soc ia l , con vi-
s i ta a l a C a r t u j a de A u l a - D e i , y a l Cast i l lo de l a A l j a f e r í a ; a l 
g r a n escritor de arte don R a f a e l Benet; a l ins igne escultor 
don Federico M a r é s , a c o m p a ñ a d o de var ios miembros de los 
A m i g o s de los Museos , de B a r c e l o n a ; a u n grupo numeroso d é 
argentinos recomendados por l a A g e n c i a P o l v a n i ; a l a comi-
s i ó n de periodistas nac iona le s y extranjeros que, invi tados por 
" E l Noticiero", vis i taron Z a r a g o z a y , finalmente, a don Teodoro 
de L a r r a u r i , de legado de l a S u b s e c r e t a r í a de E c o n o m í a Exterior 
y Comercio . 
Otros s e ñ o r e s directivos t a m b i é n hic ieron k>s honores de esta 
c i u d a d a h u é s p e d e s distinguidos, y en e l orden puramente pro-
p a g a n d í s t i c o recordemos igualmente l a s jugosas c a m p a ñ a s perio-
d í s t i c a s d e nuestro don Pedro A m a l C a v e r o , d e d i c a d a s a expan-
dir e l conocimiento y part icu lar idades de los s o m á n t a n o s a r a -
goneses . 
Nuestra s e c r e t a r í a , de acuerdo con l a Of ic ina de l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de l Turismo, h a establecido u n p l a n tur ís t ico p a r a l a 
v i s i ta a Z a r a g o z a , comprendiendo en l a m i s m a sus pr inc ipales 
monumentos y sus p a r a j e s m á s interesantes p a r a mejor y m á s 
r á p i d o conocimiento de l a C i u d a d por los forasteros. 
A lgo res ta atractivos a nuestros circuitos y pasat iempos c i u d a 
danos ; que Z a r a g o z a no cuenta con u n a s a l a t í p i c a m e n t e dis-
puesta , donde e l turista p u e d a gustar de l v ir i l canto y bai le 
de l a jota, por lo c u a l l a m a y o r í a de los visitantes m a r c h a r o n 
s in conocer nuestro folklore reg ional . Pero tanto nuestras Of ic inas 
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como nuestros directivos organizaron algunos festivales de jo la 
que despertaron e l entusiasmo de los grupos numerosos obsequia-
dos con e s a s exhibiciones. 
Mediante e l decis ivo concurso de l a Jefatura de l a G u a r d i a 
M u n i c i p a l y de l a C o m i s a r í a de l a P o l i c í a G u b e r n a t i v a , pusimos 
fin a l bochornoso e s p e c t á c u l o de var io s grupos de mozalbetes 
que, apostados en l a p l a z a de l a s C a t e d r a l e s , s a l í a n a l paso 
de los coches extranjeros con ofrecimientos desordenados que 
s o r p r e n d í a n y e n o j a b a n a sus ocupantes . 
" S T A N D " E N L A F E R I A D E M U E S T R A S . — P a r a reforzar e l co-
nocimiento de los va lores art í s t i co- f lo lk lór icos aragoneses , sobre-
p a s a n d o los l í m i t e s de l a p r o p a g a n d a ora l y escri ta distribuida 
e n nuestros locales , se l l e v ó a feliz t é r m i n o l a p r e s e n t a c i ó n de 
u n "stand" en e l X I C e r t a m e n de l a F e r i a Ofic ia l y N a c i o n a l 
de Muestras z a r a g o z a n a . 
E s t a in ic ia t iva , patroc inada por l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de l Tu^ 
rismo, confiada a los entusiasmos de l "Sipa", d e s a r r o l l a d a por 
s u Junta d irect iva en l a persona de don Antonio G r a c i a P a s c u a , 
y generosamente permit ida por l a D i r e c c i ó n de l a F e r i a , repre-
sen tada por don Alberto M a n u e l C a m p o s , hizo posible l a expo-
x i c i ó n de gran n ú m e r o de p r u e b a s f o t o g r á f i c a s de va lor art í s 
tico considerable . 
C o n e l abundante mater ia l aportado por e l Centro Superior 
del Turismo f iguró u n a soberbia c o l e c c i ó n de asuntos deb ida a l 
notable fo tógra fo don Lu i s G a r c í a G a r r a b e l l a , que. cediendo 
gratuitamente a nuestra Ent idad tan bel las muestras de s u arte, 
a c r e c e n t ó s u mér i to ante nosotros. 
E n los momentos de l a i n a u g u r a c i ó n y v is i ta de l a s autorida-
des , r e a l z ó e l "stand" con s u p r e s e n c i a y vistosos a t a v í o s de 
baturra , kt notable cantadora d e jota d o ñ a P i l a r A b a d , de l con-
junto Esteso . 
E n dicho recinto y con persona l aux i l i ar complementario se 
distribuyeron a l p ú b l i c o visitante cant idades ingentes de bonita 
p r o p a g a n d a . 
Esto nos l l e v a a l a d e c l a r a c i ó n merec ida de l a cordia l actitud 
de l Excmo. Ayuntamiento de Z a r a g o z a , entregando a nuestras 
Of ic inas , p a r a s u d i s t r i b u c i ó n , todo e l mater ia l p r o p a g a n d í s t i c o 
de esta cap i ta l editado con motivo d e l A ñ o Santo, que p e r m a -
n e c í a acumulado en sus dependencias . A g r a d e c e m o s este rasgo 
de a t e n c i ó n y paterna l afecto de nuestra C o r p o r a c i ó n Munic ipa l . 
A u n q u e pudiera- conceptuarse reclamo de sus act iv idades co-
merc ia les , es digno de nuestra gratitud y est ima e l proceder 
del miembro de e s ta Direc t iva don J o s é Pomar N a v a r r o , hac iendo 
editar e n cant idades importantes u n a p e q u e ñ a g u í a tur í s t i ca de 
l a c i u d a d , con e l p r o p ó s i t o de reforzar los elementos de infor-
m a c i ó n y c a r t o g r a f í a a entregar por nuestras Ofic inas a todos 
los visitantes e s p a ñ o l e s . 
Pero como l a s neces idades eran m u c h a s , y forzoso atender 
l a s d e m a n d a s de todos, este Sindicato, con faci l idades otorgadas 
por influjo de es ta Pres idenc ia , pudo recibir de l a imprenta un 
p legable , con referencias de A r a g ó n y Z a r a g o z a , que f u é "pieza" 
complementaria p a r a dejar a l p ú b l i c o satisfecho, obligado y 
enterado de los va lores tradicionales y tur í s t i cos contenidos en 
es ta urbe. 
R E V I S T A " A R A G O N " . — Como exponente de los m é r i t o s de 
todo orden propios de es ta t ierra, sobresa le nuestro ó r g a n o g r á -
fico " A r a g ó n " , que absorbe nuestros mejores esfuerzos y que 
tanto c r é d i t o logra entre sus lectores. Pero es fuerza confesar 
el a n o r m a l servic io de esta p u b l i c a c i ó n , que h a cumplido e l 
26 an iversar io de s u gloriosa y no interrumpida c r u z a d a y que 
d i f í c i l m e n t e asc iende en s u camino, obstacul izado por m ú l t i p l e s 
factores que impiden s u m a r c h a tradic ional y p e r i ó d i c a . 
H o y es c a r í s i m a es ta r e a l i z a c i ó n y l a s subvenciones espec ia les 
p a r a l l e v a r l a a cabo no surgen en l a med ida apetec ida . L a pu-
b l i c idad se obtiene penosamente y h a y retraimiento en l a s co-
laboraciones , que s iempre fueron des interesadas y de c a r á c t e r 
e s p o n t á n e o . 
Proyectamos l a c o n s t i t u c i ó n de u n consejo rector que imponga 
n u e v a s normas editoriales e infunda alientos a sus p á g i n a s , 
y no dudamos que firmas prest igiosas v e n d r á n a co laborar p a r a 
dar bril lante continuidad a esta labor de exaltar a A r a g ó n y 
de proc lamar la s virtudes que i r r a d i a n e l saber y e l t e s ó n de 
sus hijos. 
C O L A B O R A C I O N E S . — Y a desde e l a ñ o 1925, en que v iene a 
l a v i d a soc ia l z a r a g o z a n a , e l " S i p a " interviene en e l seno de 
d iversas comisiones e influye en Ja o r g a n i z a c i ó n de actos y 
fiestas de i n t e r é s p a r a nuestra c iudad . E l historial en este aspecto 
es bril lante. 
Actualmente , con l a s vocaMas a s i g n a d a s , figura en l a Comi-
s i ó n de Festejos , donde se advierten s u entusiasmo y experien-
c i a . Nuestra Pres idenc ia part ic ipa en l a s del iberaciones de l a 
C á m a r a Of ic ia l de l Comercio y l a Industr ia; en l a Soc iedad 
E c o n ó m i c a A r a g o n e s a ; en l a F e r i a de Muestras , etc., y diversos 
directivos en l a Junta de Peregr inaciones y otras consult ivas que 
se preocupan de l mejor porvenir tur ís t ico de Z a r a g o z a , 
A S A M B L E A D E L A " F E C I T " . — Como en las a i ' e r iores , este 
Sindicato e n v i ó u n a r e p r e s e n t a c i ó n a l a XVÍ f, s a m b l e a c e l e b r a d a 
en Santander y A s t u r i a s . Nuestros de legados aportaron a tan 
interesante r e u n i ó n e l calor de sus entusiasmos federativos, a m é n 
de v a r i a s propuestas p a r a s o l u c i ó n de prob'emas tur í s t i cos que 
afectan a esta zona . E n l a rev is ta " A r a g ó n " se h a b l ó de estas 
intervenciones y en sus columnas se transcriben las ponencias 
presentadas . 
( Grat i tud debemos a l a Junta direct iva, c u y a s Pres idenc ia , Se 
c r e t a r í a y T e s o r e r í a r e a l z a n los s e ñ o r e s Beguer, Lamote de G r i g -
non y V e r g e s , respect ivamente, miembros selectos de l a mejor 
soc i edad tortosina, que hic ieron objeto a nuestros representantes 
de m ú l t i p l e s atenciones. 
S I T U A C I O N E C O N O M I C A . — * H a b l a m o s en u n principio de di-
ficultades y penur ias , como o b s t á c u l o s a u n a m a y o r e x t e n s i ó n 
y profundidad de nuestros servic ios . G r a n d e s h a n sido y son 
los problemas que so juzgan nuestras acc iones . D e u n lado l a 
e l e v a c i ó n de los gastos de todo orden que afectan a l modesto 
mantenimiento de esta Of ic ina , con presupuesto aprobado por l a 
Superior idad; de otro, u n a d e m a n d a judic ia l injustif icada, q u e 
v a r e s o l v i é n d o s e a nuestro favor; e l e x t r a ñ o desafecto de amigos 
que o lv idaron nuestras predilecciones y nos p r i v a n de a y u d a s 
b a s a d a s en tradic ionales compensac iones; e l costo de l a rev i s ta 
" A r a g ó n " , superior a sus ingresos y a nuestras pos ibi l idades; 
l a falta de espac io v iab le p a r a e l desarrol lo de nuestros t raba-
jos de s e c r e t a r í a , con c a r e n c i a , incluso, de u n a s a l a p a r a re-
uniones de esta Junta direct iva , y r e c e p c i ó n de visitantes ca l i -
ficados. 
D e a h í que nos dispongamos a d a r efectividad a l acuerdo , 
tiempo a t r á s adoptado, de ir a l a e l e v a c i ó n de l a s cuotas infe-
riores a cinco pesetas , que sat is facen nuestros asoc iados , en 
n ú m e r o t o d a v í a importante, y a l a s o l i c i t a c i ó n de a y u d a s ex 
traordinarias . 
Conocemos l a a d h e s i ó n y alto juicio de nuestros socios protec-
tores, que mantienen sus a y u d a s e c o n ó m i c a s aunque no h a y a 
el rec lamo popular izado nuestras c a l l a d a s aportaciones, y con-
fiamos que todos r e s p o n d e r á n plenamente a l a s formulaciones 
que, m u y en breve , someteremos a s u c o n s i d e r a c i ó n y que 
muchos conocedores est iman modestas. 
De a h í , t a m b i é n , que. expresemos nuestra gratitud a esos ami-
gos de l turismo cuyos nombres publ icaremos y cuyo sentido 
p a t r i ó t i c o 7 p r á c t i c o tan c laro se manifiesta. 
F R A S E S D E G R A T I T U D . — Nos honramos e levando nuestros 
sa ludos y respetos a l l imo. Sr . Director G e n e r a l de l Turismo, por 
l a a c o g i d a que d i s p e n s a a nuestras ac t iv idades ; a este E x c e -
l e n t í s i m o Ayuntamiento de Z a r a g o z a , a l a E x c m a . D i p u t a c i ó n 
Prov inc ia l , a l a s C á m a r a s Oficiales de l Comercio y de l a Indus-
tria , y de l a Propiedad U r b a n a , por sus tradicionales subvencio-
nes , que tal vez acrecentadas nos l l e v a r í a n a m a y o r e s supera-
ciones, y por ende, a influir en e l encauzamiento de l a corriente 
c r e m a t í s t i c a que e l turismo receptivo fecunda, d e r i v á n d o l a e n 
provecho de l a e c o n o m í a z a r a g o z a n a . 
A todos. P r e n s a y Radio locales , amigos y co laboradores de 
esta Ent idad , nuestras m á s rendidas g r a c i a s . 
F R A S E S D E L U T O . — Como piadoso recuerdo dedicado a l a 
memoria de quienes fueron respetados socios protectores de este 
Sindicato, hemos e levado nuestras oraciones por e l a l m a de 
los s e ñ o r e s don M a n u e l de E s c o r i a z a F a b r o y don M a n u e l de 
E s c o r i a z a C a s t i l l ó n , eminentes industriales que alentaron u n a 
de l a s empresas m á s importantes de Z a r a g o z a ; de don R o m á n 
Izuzquiza , miembro re levante de u n a famil ia de gran abolengo 
industr ial ; de don Modesto Sanz , padre de nuestro e n t r a ñ a b l e 
c o m p a ñ e r o en esta Direct iva , don Lu i s Sanz H e r n á n d e z ; de 
don Juan M o n e v a Puyo l , ilustre colaborador que h o n r ó l a s p á -
g inas de nuestra rev i s ta " A r a g ó n " c o n genia les a r t í c u l o s m u y 
celebrados por sus lectores, y don M a r i a n o Peguero, distinguido 
comerciante de M a d r i d . 
D e s c a n s e n en p a z aquel los buenos amigos, y a los fami l ias 
respect ivas significamos, u n a vez m á s , el testimonio de nues tra 
condolencia y l a s segur idades de nuestro invar iab le y respe 
tuoso aprecio . 
F R A S E S T E R M I N A L E S . — Breves s e r á n l a s que h a n de c e r r a r 
esta Memor ia c o m » cifra y compendio de nuestro pensamiento 
y de nuestra conducta soc ia l y tur í s t i ca . S iempre nos sacrifi-
caremos, procurando, que, como dice l a copla , s e a , 
"de E s p a ñ a y sus regiones 
A r a g ó n l a m á s famosa". 
Z a r a g o z a , 31 de diciembre de 1951. 
YP BP: E l Presidente, EDUARDO CATIVIELA. — E l Secre-
tario, E N R I Q U E C E L M A . 
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Capital suscrito 60.000.000 Ptas. 
Capital desembolsado 48.000.000 77 
Reservas 47.700.000 " 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
Casa Central: Coso, 36 al 40 Tel. 21890 
Agencia Urbana n.0 1: Avenida de Madrid, 62 ... Tel. 23509 
Agencia Urbana n.0 2: Miguel Servet, 23 Tel. 26332 
Agencia Urbana n.0 3: P.0 de M.a Agustín, 1 Tel. 25271 
. S U C U R S A L E S 
MADRID 
OFICINA PRINCIPAL 
Avenida José Antonio, 14 
AGENCIA URBANA N.0 1 
Plaza de Cascorro, 20 
BARCELONA 
• OFICINA PRINCIPAL 
Plaza de Cata luña , 6 
AGENCIA URBANA N.0 1 
Avenida Generalísimo, 400 
Borja 























Plaza del Caudillo, 26 
AGENCIA URBANA N.0 1, MISLATA 
Valencia, 4 
AGENCIA URBANA N.0 2, EL GRAO 
Doncel García Sanchiz, 332. 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
BANCA.—BOLSA.—CAMBIO.—CAJA DE AHORROS 
Caja Auxiliar en el Balneario de Panticosa, durante la temporada 
(Autorizado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el n0 128) 
I t P i l l i l M 
of i c ia l y ni 
El XII CERTAMEN de esta grandiosa manifestación 
I comercial e spañola se inaugurará el 
3 D E O C T U B R E D E 1 9 5 2 
EXTRAORDINARIAS NOVEDADES 
COINCIDE C O N LAS FIESTAS DEL PILAR 
Importantes rebajas ferroviarias y marítimas 
para expositores, visitantes y mercancías 
I N S C R I P C I O N E S : 
Oficinas de la Feria, D. Jaime 1,18, pral.-Tel. 21414 
Palacio de la Feria, Gran Vía.-Tel. 24991 
